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LoS actos de Barcelona por Sarajevo, organizados'
por el Distrito 11 en colaboración con otras .
entlcaoes y empresas, como lo es EL PERiÓDICO
DE CATALUNYA y otras más, se celebrarán entré el
18 y el 27 de este mes de junio en la martirizada
capital de Bosnia-Herzegovina, abriendo el Festival
de Verano de Sarajévo.
La embajada artística, que no oficial, de nuestra
ciudad estará integrada por los colectivos El
Tricicle, Los Rebeldes y la Coral Sant Jordi, y por
Marina Rosell, la casi ya nuestra cubana Lucrecia
y la actriz Ariadna-Gil, que presentará la película
Belle Époque, de' Fernando Trueba, la del Osear
famoso entre nosotros.
Además, la expedición barcelonesa .hará
.. .
entrega, a 'quien corresponda, de ayudas
importantes en metáfico, medicinas, ropas y_
víveres, todo ello recaudado en nuestra ciudad. ~Me
siento orgulloso de mis conciudadanos, y con gusto
les acompañaría si no fuese porque en esas fechas
tengo compromisos adquiridos para estar en
Géndva y 'en Milán. Juro que me pagaría el viaje y la
estaneía,
Mis. recuerdos de Sarajevo, en.un viaje-que
realicé poco después de muerto el mariscal Tito,
me hicieron llamarla" .••esa antigua ciudad I perla
del río Miljacka ..." Hoy sera casi una perla muerta,
rota.
Pero un día volverá a-ser una gran perla viva.
Que-sea pronto.
